Calendari d'activitats by ,
calendari d'activitats del mes en curs 
Per a cloure el cicle da visites als Museus més im-
P"'rtants de les nostres contrades, la secció de. 
l'Arxiu Històric ha preparat el següent calendari 
de sortides pel mes d'octubre. Per in:scripcinns di-
rigiu-vos al Magatzem del Museu els dissabtes de.8 
a lO del vespre. Plaç d'inscripció, fins el dia 13. 
Places limitades. Preu:200 pessetes; socis de franc 
Diumenge, dia 14 
MUSEXJ-ARXIU DE MONTBLANC I COMARCA 
Creat 1 'any 1959 i instal.J.at a la Casa Jossa, el mu-
seu té sales de prehist~ria, d'art medieval i modern 
sales dedicades als oficis comarcals i els derivats 
de la industria del vi, una farmàcia del segle XVIII, 
numismàtica i diversos d,.,cuments. 
Diumenge, dia 21 
:MUSEU DEL CAMP 
A Vilabella (Alt Camp). Creat el 1970, hi trobem u..: 
nes sales dedicades als treballs agrícnles, a eines 
atuells ' i mesures, la reconstrucció d'una sala men-
jador i d'úna cuina, i folklore divers. També o"'nté 
' geologia i paleontologia comarcal i una mica d 'ar-
queologia. Dirigit. per Mn. Romà Comamala. 
Diumenge dia 21 
. EXCURSIÓ A LA MARE DE D.f:U DE L' AB.b:LLERA 
A Prades. S'ha de prendre l'esmorzar i dinar. Preu 
per persona 125 pessetesJ socis, 100 pessetes. Per 
inscripcions carrer de Sant Jaume, 28, t. 850185. 
Dissabte dia 27 
-
A les 9 del vespre, al. Magatzem del Museu, hi\ haurà 
una reunió de.- soPiS de la S.EC.CIÓ D'.EXCURSIONISM~, 
per tal d .. orga.nitzar i reestructurar la secciñ. 
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